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şarap kültürü
Antik Palace'da gerçekleşen, şarap dünyasında bir dönüm 
noktası niteliğindeki müzayedeyi ve şarap kültürünü Gusto
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yalçın kaleme aldı.
T MSF tarafından çeşitli batık banka sahiplerinden haczedilen 4 bin 33 şişe şarap, şampanya ve sert içkinin 2 trilyon liraya satılması, Türkiye'de üst düzey şaraplara büyük bir ilginin olabileceğini ka­
nıtladı. Türkiye'nin dünya çapında bir şarap müzayedesi ya­
pabilecek birikimi olduğunu da...
- 25 Eylül 2004 günü, Antik Palace Hünkâr Salonu'nda
dünya çapında bir müzayede gerçekleştirildi. "Dünya çapın­
da" derken, satışa çıkan şarap koleksiyonunun gerçekten 
yeryüzünde eşine az rastlanan bir zenginlikte olduğunu kas­
tediyorum. Zira hemen hepsi bir şarapseverin hayallerini 
süsleyen, şarap dünyasının dorukları olan Burgonya’dan 
Romanee-Conti, La Tâche ve Montrachet; Bordeaux’dan 
Château Latour, Ch. Lafite-Rothschild, Ch. Mouton-Rothsc- 
hild, Ch. Margaux, Ch. Haut-Brion, Ch. Cheval Blanc ve 
Ch. Petrus; "Yeni Dünya"dan Opus One, Grange gibi şarap­
lar çok yüksek miktarlarla kavın ana gövdesini oluşturuyor­
du. Mesela bir La Tâche tam 148 şişe, Petrus ise 168 şişey­
di.
Antik A. Ş.’deki müzayededen sadece iki gün önce,
Londra’daki ünlü müzayede 
evi Christies’de yapılan şarap 
müzayedesinde satışa çıkan 
Petrus sayısının 72, La Tâc- 
he'ların ise 16 şişe olması, 25 
Eylül müzayedesinin çapıyla 
ilgili bir fikir verebilir sanırım.
Koleksiyonun çarpıcılığı 
nadir şarapların sayıca çoklu­
ğunun yanı sıra, bu şarapların 
önemli bir bölümünün, "mag­
num", "double magnum",
"jeroboam" gibi büyük for- 
matlı, saklama değeri çok da­
ha yüksek olan şişe boyutla­
rında olmasından da kaynak­
lanıyordu. Şarapların haricin­
de şampanya, Porto, konyak 
ve viski seleksiyonları da çok 
seçkin ve zengindi. Avrupa’da asillerin şampanyası olarak 
bilinen Krug’ün iyi yıllarının yanı sıra, tek bir bağın ürünü 
olan Clos du Mesnil’i, Porto’da 20. asrın en iyi rekoltelerin­
den olan 1963 ve 1966’nın efsanevi Quinta do Noval Naci- 
onal’leri, 1800’lerde damıtıl­
mış konyaklar, 1946 Macallan 
gibi yarım asırlık viskiler ve 
benzerleri, Uzan ailesine ait 
yaklaşık 4 bin şişelik şarap ka­
vını, dünyanın sayılı koleksi­
yonlarından biri yapmaya ye­
tiyordu. Buna yakın zenginlik­
te bir koleksiyon, 10 yıl önce 
Londra'da satılan, ünlü beste­
ci Andrew Lloyd Webber'in 
koleksiyonuydu. Tüm bu şa­
rapların en iyi yılları tercih 
edilmiş, ayrıca bunlar çok iyi 
şartlarda saklanarak şişelerden 
buharlaşma gerçekleşip oksi- 
dasyona meydan verilmemişti.
Dev Uzan kavının yanı sı­
ra, yine çok seçkin şaraplar 
içeren ama 135 şişelik mevcu­
duyla çok mütevazı bir toplam 
oluşturan Erol Aksoy kavı da 
bu artırmada satışa sunuldu.
Bu şarap müzayedesi Türkiye 
ve Antik A. Ş. için bir ilkti 
ama ilklerin muhtemel başarı-
sızlıklarmın hiçbiri burada ya­
şanmadı. Katılımcılar, kendi­
lerini sanki uzun yıllardır bu 
tür müzayedeler düzenlemek­
te uzmanlaşmış, İngiliz müza­
yede evlerinin şarap müzaye­
delerinden birinde gibi hisset­
tiler, hatta bazıları onlardan 
daha heyecanlı ve renkli bul­
dular. Zira satışa sunulan ko­
leksiyonun zenginliğinin yanı 
sıra, böyle bir ilk müzayede­
nin mükemmel hazırlanması 
gerektiği düşüncesiyle ayrıntı­
lara çok özen gösterilmişti. 
Gerek şarapların teşhiri, ge­
rekse de kataloglanması dün­
ya standartlarının dahi üzerin­
deydi. Batı ülkeleri için şarap 
müzayedeleri çok yeni bir dal değildir; yıllanmış ve koleksi­
yon değeri olan şarapların el değiştirmesi çok eskilere daya­
nır. Bu ülkelerde şarap kültürünün oturmuşluğu da dikkate 
alındığında, ülkemizde olduğu gibi müzayedecinin çok
özenli teşhir, çok açıklayıcı ka­
talog gibi enstrümanlara ihti­
yacı kalmamaktadır.
Türkiye’de ise şarap piyasası­
nın sığlığı, üst düzey dünya şa­
raplarının az tanınıyor olması, 
şarap meraklılarının bunlara 
ödenen rakamların telâffuzuna 
dahi alışık bulunmaması gibi 
nedenlerle, şarapların iki gün­
lük teşhir sürecinde çok rahat 
izlemeye imkân veren bir dü­
zenleme yapıldı. Katalogda, 
şarapların görüntüleriyle de 
belleklere kazınması için özel­
likle bol fotoğraf kullanıldı, 
her şatonun adı geçtiğinde 
onun şarap hiyerarşisindeki 
yeri birkaç cümleyle de olsa 
anlatıldı, istisnai ve çok iyi se­
nelerin mahsullerinde tadım 
notlarıyla beraber rekolteyle il­
gili bilgilere de yer verildi. Ta­
bi ki, basın da azami ölçüde 
kullanılarak çok yoğun tanı­
tımlar yapıldı. Tüm bunların
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sonucun da, "Bu denli değerli şaraplar dünyadaki ortalama 
fiyatlarına alıcı bulabilirler mi?" diye tereddüt edilirken, 
dünya fiyatlarının da aşıldığı, şarapların yüzde yüzünün sa­
tıldığı muazzam bir başarı elde edildi. "Muazzam bir başa­
rı" demek abartılı sayılmaz, zira yüzde yüzlük satış oranı ya­
bancı müzayede evlerinin asla erişemedik­
leri bir oran. Yüzde doksanları geçen 
oranlardaki satışlar, bu müzayede 
şirketleri tarafından rekor kırılması 
olarak lanse ediliyor. Ayrıca şarap­
ların toplam açılış bedellerinin iki 
katına satılması da, başarının bir 
başka göstergesi olarak nitelendirile- 
bilinir. Çünkü, yurtdışmdaki müza­
yedelerde, birkaç istisnai parça artır­
mada çok prim yaparak satılsa da, 
genelde satış fiyatları muhammen 
bedelin yüzde 20-30’unu geçmi­
yor.
Bu müzayedenin bir başka 
zorluğu da, koleksiyonun şa­
rap kadar diğer içkiler bakı­
mından da zengin olma­
sıydı. Ama isabetli tanı­
tım çalışmalarıyla, şarap, 
şampanya, porto, viski, 
konyak meraklılarının 
tümü bir araya getirildi 
ve her bir içki grubu ay­
nı büyük ilgiyi gördü.
Eleştirilecek bir hu­
sus bulmak gerekirse, 
bazı lotların fazla miktar­
da şaraptan oluşması 
üzerinde durulabilir. Zi­
ra 38 şişelik bir karma 
Kaliforniya şarapları top­
lamı, uygun bir fiyatla 
birkaç Kaliforniya şara­
bını bir arada satın alıp 
denemek isteyen bir şa- 
rapseveri zorlamış olabi­
lir. Ya da 20 şişelik efsanevi
1982 yılına ait bir lot Petrus, bu yıla ait Petrus tatmak iste­
yen alçakgönüllü bütçeli şarapseverleri elemiş, bu parçayı 
birkaç büyük alıcı arasında yarışa sokmuş olabilir. Doğrusu 
bu durum, uluslararası şarap müzayedelerinin "aynı rekolte­
nin şaraplarının mümkün olduğunca bölünmeden bir grup 
•olarak satılması" kuralına uyma kaygısından doğdu. Zira, 
yurtdışmdaki artırmalarda lottaki şarap sayısı azaldıkça de­
ğer de düşüyor, koleksiyonerler aynı rekolteden ne denli çok
şişe alırlarsa o denli mutlu oluyor, dostlarına ikram zevkini 
daha çok tadıyorlar. Alıcı bir restoran ise, menüsüne şarabı 
koyabilmek için birkaç düzinelik stoğunun bulunmasını gö­
zetiyor. Türkiye'de ise alıcılar, kurumlardan çok kişiler oldu 
ve onlar da mümkün olduğunca çeşitleme yapmak istediler.
Bu bakımdan gelecek artırmalarda, sayıları 
fazla olan lotları parçalamak belki daha iyi 
olacak.
Sonuçta, kamuoyunda "Uzan Şarapları 
Müzayedesi" olarak yer alan bu artırma, 
Türkiye’de yeni bir müzayede dalı olarak 
şarap müzayedeciliğinin de başlangıcı ol­
du. Bundan sonraki müzayedelerde, bu 
müzayedede alman şarap ve içkilerden 
bazılarının tekrar artırmaya çıkması, bun­
ların alım fiyatlarının da üzerlerinde alı­
cı bulması beklenmelidir.
Bir başka gelişme de, alıcı ve satıcı ke­
simdeki bilinçlenmenin artmasıdır. Bu 
müzayedede Petrus’lar aşırı ilgi gö­
rürken, ondan da kıymetli ve nadir 
olan Romanee-Conti’lerin aynı il­
giyi görmeyerek açılış fiyatları­
na satılmaları, biraz da alıcıla­
rın bilgi birikimlerinin sınır­
lılığından kaynaklanıyor­
du. Yeni müzayedeler, 
hem 4 bin şişeye göre da­
ha alçakgönüllü olacak 
toplamlarından, hem ka­
taloglarının hayli önceden 
ilgililere ulaştırılabilecek 
olmasından, hem de Pet­
rus gibi domine edici şa­
rapların sayısı daha az 
olacağından, tahmin edi­
yorum ki daha sakin ve ra­
fine geçecek. Böyle bir or­
tamda Türkiye’de adı faz­
la duyulmamış olan an­
cak dünyada çok bilinen 
başka şaraplar da sivrilecek.
Bir başka öngörü de, yeni müzayedelere, yıllanabilme 
özelliği bulunan Türk şaraplarının da girecek olmaları. Bu 
tür şarapları mahzenlerinde eskiten, başta şarap üreticileri­
miz olmak üzere tasfiye edilen restoranlar da artırmaya şa­
rap koyabilecekler. Şarapla ilgili kitapların, eski fiyat listesi, 
etiket, reklâm afişi vb. materyalin ve tirbuşon, karaf, kadeh 
gibi aksesuarların da yeni müzayedelerde önemli bir yer tut­
ması da sürpriz olmayacak...
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Şarap müzayedesinde rekor fiyata alıcı bulan şaraplar:
Şarap ismi A det M üzayede Ç ıkış  Fiyatı M üzayede Satış  Fiy
Chateau Petrus 1982 (1'i La Fleur) 20 şişe 52.650.000.000 TL. 110.000.000.000 TL
Chateau Petrus 1989 (11 La Fleur) 22 şişe 26.730.000.000 TL. 66.000.000.000 TL.
Chateau Petrus 1990 13 şişe 15.800.000.000 TL. 37.000.000.000 TL.
La Tâche 1990 21 şişe 25.500.000.000 TL. 27.500.000.000 TL.
Chateau Petrus 1995 18 şişe 9.110.000.000 TL. 26.000.000.000 TL.
Echezeaux DRC 1990 17 şişe 10.330.000.000 TL. 22.000.000.000 TL.
Chateau Cheval-Blanc 1990 16 şişe 9.730.000.000 TL. 21.000.000.000 TL.
Chateau Petrus 1975 9 şişe 4.550.000.000 TL. 21.000.000.000 TL.
Richebourg DRC 1990 16 şişe 16.200.000.000 TL. 19.500.000.000 TL.
Chateau Margaux 1986 21 şişe 5.950.000.000 TL. 19.000.000.000 TL.
Chateau Margaux 1995 23 şişe 4.650.000.000 TL 17.000.000.000 TL.
Chateau Cheval-Blanc 1982 12 şişe 7.300.000.000 TL. 16.500.000.000 TL.
La Tâche 1999 18 şişe 14.580.000.000 TL. 15.500.000.000 TL.
Romanee Conti 1990 3 şişe 15.200.000.000 TL. 15.500.000.000 TL
Chateau Laflte Rothschild 1982 
Chateau Margaux 12 tanesi 1998
11 şişe 6.680.000.000 TL. 15.000.000.000 TL.
12 tanesi 1988 24 şişe 4.860.000.000 TL. 15.000.000.000 TL.
Chateau Margaux 1990 13 şişe 6.850.000.000 TL. 14.500.000.000 TL.
Chateau Petrus 1986 12 şişe 4.860.000.000 TL. 14.000.000.000 TL.
Chateau Latour 1989 27 şişe 8.200.000.000 TL. 14.000.000.000 TL.
Chateau Latour 1981 1 adedi etiketsiz 48 şişe 9.720.000.000 TL. 14.000.000.000 TL.
Chateau Petrus 1980 
Screaming Eagle Cabernet
9 şişe 2.730.000.000 TL. 14.000.000.000 TL.
Sauvignon 1995
Chateau Petrus Ti 1980 Double
8 şişe 6.480.000.000 TL. 13.000.000.000 TL.
Magnum, 2'sl 1981,3’ü 1986 6 şişe 2.730.000.000 TL. 12.500.000.000 TL.
La Tâche 1989 12 şişe 12.150.000.000 TL. 12.250.000.000 TL.
Chateau Margaux 1997 31 şişe 3.140.000.000 TL. 12.000.000.000 TL.
Chateau Mouton Rothschild 18 şişe 2.900.000.000 TL. 12.000.000.000 TL.
Chateau Margaux 1989 
Chateau Petrus 1966(3 şişesi La
17 şişe 5.150.000.000 TL. 12.000.000.000 TL.
Fleur Petrus) 5 şişe 4.050.000.000 TL. 12.000.000.000 TL.
Chateau Petrus 1990 Jéroboam 1 şişe 10.125.000.000 TL. 12.000.000.000 TL.
Chateau Petrus 1985 6 şişe 2.430.000.000 TL 12.000.000.000 TL.
Opus One 1997 25 şişe 2.530.000.000 TL. 11.500.000.000 TL.
La Tâche 1995 14 şişe 7.090.000.000 TL. 11.500.000.000 TL.
Dom Perignon 1990 
Chateau Mouton Rothschild
33 şişe 3.340.000.000 TL. 11.500.000.000 TL.
1190 Magnum 
Chateau Lafite Rothschild
9 şişe 2.900.000.000 TL. 11.5.00.000.000 TL.
1995 Magnum 15 şişe 4.860.000.000 TL. 11.000.000.000 TL.
Sassicala 1985 11 şişe 8.910.000.000 TL. 11.000.000.000 TL.
Chateau Mouton Rothschild 1975 12 şişe 2.430.000.000 TL. 10.500.000.000 TL.
Chateau Petrus 1981 Magnum 
Fleissleck Monopole Goût Américain
6 şişe 3.645.000.000 TL. 10.000.000.000 TL.
(Caviar House)1907 2 şişe 1.215.000.000 TL. 10.000.000.000 TL.
Romanee St. Vivant DRC 1990 12 şişe 7.290.000.000 TL. 10.000.000.000 TL.
Roederer Cristal 1989 
Pavillon Rouge Du Chateau
40 şişe 5.670.000.000 TL. 9.000.000.000 TL.
Margaux 1990 12 şişe 1.220.000.000 TL. 8.750.000.000 TL.
Remy Martin Louis XIII. TLİ Magnum 7 şişe 3.540.000.000 TL. 8.500.000.000 TL.
Chateau Leoville Las Cazes 1982 14 şişe 2.835.000.000 TL. 7.500.000.000 TL.
Chateau Haut-Brion 1989 7 şişe 2.840.000.000 TL. 7.250.000.000 TL.
La Fleur Petrus 1990 
Chateau D’Ampuis Cotes Rôties
12 şişe 1.945.000.000 TL. 6.750.000.000 TL.
Guigal 1995 41 şişe 1.250.000.000 TL. 6.250.000.000 TL.
Chateau Latour 1959 5 şişe 5.070.000.000 TL. 6.000.000.000 TL.
Quinta Do Noval Naclonal 1963 6 şişe 4.860.000.000 TL. 5.500.000.000 TL.
Le Pin 1982 1 şişe 3.030.000.000 TL. 5.500.000.000 TL.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
